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Mehmet Barlas bir gazete­
cilik ekolü. Onun yıldızı 12 Ey­
lül döneminde parladı. Kenan 
Evren’e, ardından Özal’a olan 
yakınlığıyla yeni bir stil yarattı. 
Bu stil, devlet büyükleriyle içli 
dışlı olma stiliydi. Gazeteci, en 
üst düzey devlet yöneticilerine 
yakın olup onlara dert ortaklığı 
ettiği sürece mesleğinde yük­
selebilir, kazancına kazanç ka­
tabilirdi.
Mehmet Barlas, giderek bir 
gazetecilik klasiği haline geldi. 
Birçok gazeteci onun açtığı 
yoldan yürüdü. Bugün bakıyo­
rum da gazetelerin tepesinde­
ki birçok yönetici, onun çizgi­
sini izleyerek o noktalara yük­
seldi. Patronuyla belki de ilk 
kez Barlas tavla oynadı, bilemi­
yorum. Bugün üst düzey yöne­
ticilerin çoğu patronuyla tavla 
oynuyor.
Mehmet Barlas, yarattığı ye­
ni gazeteci tipi için “kafa adam ” 
ifadesini kullanıyor. Barlas diyor 
ki: “Gazetelerde b ir ayak takı­
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mı var, bir de kafa takımı, ben 
kafa takımındanım.” El hak! 
Doğru söylüyor. Gazetelerin 
kafa adamları hep olur. Bu ka­
fa adamlar, son dönemde, dev­
let büyükleriyle gazetecilik 
mesleğinin çok ötesinde ilişki­
ler kurdular. Kredi temininden 
Milli Güvenlik Kurulu’ndan çı­
kacak kararlan uygulamaya ka­
dar, ülkenin ve gazetenin gele­
ceğiyle yakından ilgilendiler.
Mehmet Barlas, günümüz­
deki parlak gazeteci tipinin en 
seçkin örneklerinden. Bunun 
karşılığını da yıllarca fazlasıyla 
aldı. Ülkemizin en zengin gaze­
tecilerinden birisi oldu. Otağ- 
tepe’deki villası, ülkemizin etki­
li buluşma merkezlerinden bi­
risi haline geldi. Barlas bu özel­
likleriyle yıllarca, büyük gazete­
lerimizde genel yayın müdür­
lüğünden başyazarlığa, TV ka- 
nallannda ankormanlığa kadar
önemli görevler üstlendi.
12 Eylül dönemini başarıyla 
değerlendiren Barlas, bu kez 
yeni döneme neden uyum sağ­
layamadı ve aniden işinden gü­
cünden oluverdi? Püf noktası 
burada. Mehmet Barlas, tekel­
ci basının diğer önemli yöneti­
cileri kadar araziye uyamadı. 
Türkiye, 28 Şubat’tan itibaren 
yeni bir dönemece girm işti. Bu 
dönemeç, REFAHYOL iktidan- 
nın sonunu getirecekti. Geliş­
menin yönü belliydi. Büyük ba­
sınımızın bunu fark eden etkili 
kişileri, Özal’ın liberalizmine, si­
yasi Islamın gerekliliğine ilişkin 
tavırlannı terk edip yazılarını ve 
tutumlannı değiştiriverdiler.
Her şey askerlerin tavnnın 
sertleşmesi ve MGK kararları­
nın gündeme gelmesiyle de­
ğişti. Bu basınımızın geleneksel 
bir alışkanlığıydı. Askeri darbe­
lerde ve olağanüstü dönemler­
de hazırola geçmek bir gele­
nekti.
Mehmet Barlas, bu virajı ala­
madı mı, yoksa daha ileriye yö­
nelik bir hesabın içine mi girdi, 
kestirmek pek kolay değil. 
Çünkü Barlaslar’ın Otağte- 
pe’deki villalarında yeni hesap­
lar yapılıyor.
Erbakan ve Çiller ailesinin 
Barlaslar'ın aracılığıyla görüş­
mesi, Barlas’ın o kadar yaba­
na atılır bir “gazeteci” olmadı­
ğını bir kez daha kanıtlıyor.
Barlas, bu kez de Refah’ın 
kapatılması halinde bu cephe­
de olabilecek yeni gelişmelere 
muhtemelen yol göstericilik ya­
pıyor. Sanki bu kez yanlış ata 
oynuyor gibi. Mehmet Barlas, 
derin devletle derinlemesine bir 
kapışmayı bugüne kadar pek 
denemedi. Bu kez deniyor. Si­
yasi Islamla Çiller ailesi arasın­
daki ittifaka bütün kaderini
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' f  Birçok arkadaşım Barlas’a 
haklı olarak kızıyor ve bazılan 
da Barlas’ın işten atılmasından 
zevk alıyor. Ben böyle bir duy­
gu içinde değilim. Barlas’ı işten 
atanlarla Barlas arasında te­
melde birfarkolmadığını biliyo­
rum. Böyle sahneleri geçmişte 
de çok yaşadık. İki büyük med­
ya tekelinin patronları birbirine 
girdi. O gazetelerin yazarlan da 
aynı anda patronlannın yanın­
da saf tuttular. Sonra iki patron 
banştı, onlar da hiçbir şey ol­
mamış gibi hareket ettiler.
Yarın devran değişir, Meh­
met Barlas bu gazetelerin biri­
nin başına geçebilir. Çünkü 
kendisi “kafa adam” belli ol­
maz. Şimdi onun arkasından 
teneke çalan bir kısım yazar da 
saygı kuyruğuna girerler.
Mehmet Barlas, bizim mes­
leğin önemli bir ekolü. Ondan 
öğrenmek isteyenler açıp açıp 
geçmiş maceralannı okuyabi­
lirler.
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